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D E L A 
E S C U E L A S I E R R A - P A M B L E Y 
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Segundo Concurso de Ganado Vacuno de raza man-
tequera, de la Región de la Escuela Sierra-Pambley, 
de Villablino, .celebrado el 10 y 11 de Octubre de 1919, 
organizado por la Asociación General de Ganaderos 
y la de Antiguos Alumnos de la Escuela S i e r r a - P a m -
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Anci 48 Mips Almos 
D E L A 
E S C U E L A S I E R R A - P A M B L E Y 
D E 
V I L L A B L I N O (LEÓN) 
Segundo Concurso de Ganado Vacuno de raza man-
tequera, de la Región de la Escuela Sierra-Pambley, 
de Villablino, celebrado el 10 y 11 de Octubre de 1919, 
organizado por la Asoc iac ión General de Ganaderos 
y la de Antiguos Alumnos de la Escuela S i e r r a - P a m -
bley, de Villablino 
(REGIÓN D E L A E S C U E L A : A Y U N T A M I E N T O S D E V I L L A B L I N O , 
C A B R I L L A N E S , S A N E M I L I A N O Y E L P U E B L O D E V I L L A R I N O ) 
LEÓN 
IMP. DE «LA DEMOCRACIA» 
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Asociación de Antiguos Alumnos 
D E L A 
ESCUELA SIERRA-PAMBLEY 
V I L L A B L I N O ( león) 
Con el fin He dar pública cuenta de los fondos recaudados, y del 
resultado del 11 Concurso de Villablino, publicamos estas páginas. 
En los días IO y II de Octubre del actual, se celebró en Villablino 
el /7 Concurso de Ganado Vacuno, de R a z a Mantequera . 
Se notó mayor entusiasmo en los ganaderos, pues concurrió mayor 
número de visitantes, aunque a u m e n t ó poco el de ganado inscripto. 
Hubo alguno más , sin embargo, y se es trenó el Ayutamiento limítrofe 
('Cabrillanes), con un toro. 
Tampoco se logró que los ganaderos inscribiesen su ganado con 
anticipación, ni que llevasen muchas vacas al ordeño de descargue el 
día anterior, por lo que fué necesario hacer ordeños distintos para 
ellas, lo cual dió lugar a reclamaciones, que se tendrán en cuenta para 
el concurso próx imo , en el que haremos sujetarse al reglamento a los 
concurrentes, lo que hasta ahora no se había hecho con rigidez, con el 
fin de no poner muchos obstáculos , en los primeros concursos, pero 
una vez arraigados, no hay temor en exigirlas. Una demostrac ión de 
que ya tienen algún valor es que, una mujer, nos decía, que prefería el 
H i e r r o de PU novillo, a los cinco duros que llevaba en dinero. 
Se inscribieron 62 reses mayores y 42 reses menores, reun iéndose 
por lo tanto en el Concurso 104 resep, más las que se presentaron 
fuera de Concurso. 
E l Concurso estaba instalado en un prado de la F u n d a c i ó n Sierra 
Pambley, que linda con el campo de juego de la misma Escuela. Con 
gruesas estacas y maromas, que cedió la Junta de Ganaderos, de L e ó n , 
se formaron calles, separadas por otras, por las que circulaba el pil-
blico. Los toros estaban bastante distantes. Dando vista al Concurso y 
adosadas al muro que lo separaba de la Escuela, dos tiendas de cam-
paña parecían presidirlo. 
Una, dedicada a la A s o c i a c i ó n General de Ganaderos, en home-
naje al inapreciable apoyo que nos presta, encerraba una co l ecc i ó n de 
folletos por ella publicados y fotografías de otros concursos. La otra, 
la de Antiguos Alumnos, con el laboratorio para pesar y analizar la 
leche, de cuya operación estaban encargados, en representación de la 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos, el Ayudante de la Secc ión de Lác-
ticas D . Antonio Alvarez Posada, y en la de la de Antiguos Alumnos, 
el Jefe de la Cooperativa, D . Manuel Alverez Posada, ambos Antiguos 
Alumnos. Las fotografías adjuntas darán idea del conjunto del Con-
curso. 
E l Jurado, que estaba formado por D. Ventura Alvarado y Albo, 
representante de la Asoc iac ión General de Ganaderos, D . Manuel Pé-
rez Alonso, de la Junta Provincial de Ganaderos, D. Conrado García, 
por el Ayuntamiento de Villablino, D . Segismundo García, vocal de 
los ganaderos expositores y D. Benigno Rubio, D. Joaquín Rivas Val-
cárcel y D . César Pelmez Vuelta, por la Asoc iac ión de Antiguos 
Alumnos, acordó: 
1.° No conceder premio a la vaca que diese menos de cinco kilo-
gramos de leche o que tuviese menos del 5 Por IOO de riqueza. Se 
hizo una excepc ión con la vaca 32, porque estando parida en febrero, 
le faltaba medio kilo de leche y en cambio pasaba con mucho del 
m í n i m u m de riqueza. 
2.0 Ampliar la Secc ión segunda para dar cabida a algunas de las 
vacas que por error se habían presentado en esta S e c c i ó n . 
3.0 No conceder íntegro el premio del Ayuntamiento, y con el 
resto y el de la Junta Provincial de Ganaderos, desdoblar la Secc ión 
quinta en dos: una para toros de 25 a 30 meses, y otra para los de 
18 a 25. 
Previos estos acuerdos se procedió al examen y medic ión de novi-
llos y vacas, operación que llevó a cabo D . Conrado García, así como 
al ordeño de aquéllas y el análisis de la leche obtenida, acordando en 
vista de todos estos datos, adjudicar los premios siguientes: 
11 Concurso de ganado uacuno de raza mantequera de la Región de la Escuela Sierra-Pambley, de Uillablino, celebrado el 10 y U de Octubre de 1919 
RELACIÓIM DEL GAINl/X DO IIMSCRI PTO 
Ham. 
de 
orden 
I 
.2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
IO 
i i 
12 
13 
14 
i5 
16 
17 
18 
i9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 
31b 
Sexo 
Vaca 
i 
fato 
Vaca 
Novillo 
» 
Vaca 
> 
Jato 
Vaca 
Jato 
Vaca 
Nombre 
de la res 
Cachorra 
Marinera 
Gallardo 
Garbosa 
Garboso 
Gallardo 
Carcelera 
Garbosa 
Carcelero 
Pulida 
Redondo 
Marinera 
Marinera 
Gallarda 
Gallarda 
Salada 
Macarena 
Romera 
Morena 
Gallarda 
Cachorra 
Cierva 
Gallarda 
Holandesa 
Garbosa 
Galonera 
Guapina 
Galana 
Navarra 
Bragada 
Gallarda 
Artil lera 
Edad 
7 a-
6 
18 m. 
9 
30 m. 
18 m. 
8 a. 
5 a-
26 m 
4 a. 
25 m. 
3 a 
a. 
8 a. 
Capa 
Roja 
Roja 
Bardino 
Castaña 
Negro 
Castaño 
Castaña 
Roja 
Castaño 
Castaña 
Castaña 
Negra 
Roja 
Negra 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Roja 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Nombre del dueño 
Francisco Otero Cabrios 
Francisco Otero Cabrios 
Francisco Otero Cabrios 
Miguel García 
Miguel García 
Miguel García 
Ceferino Diez 
Ceferino Diez 
Ceferino Diez 
Scgis García 
Segis García 
Francisco Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
Francisco Rodríguez 
Benigno Alvarez 
Constantino de Lama 
Baldomcro Alvarez 
Fernando Fernández 
Fernando Fernández 
Antonio Morán 
Maximino Prieto 
Maximino Prieto 
José Losada 
Pedro Macías 
Pedro Macías 
David Alvarez 
Felipe Alvarez 
David Alvarez 
Manuel García 
Benito García 
Elias Fernández 
Elias Fernández 
Pueblo 
San Miguel 
San Miguel P. 1918 
San Miguel 
San Miguel P. 1918 
San Miguel 
San Miguel 
Cbls. Abajo 
Cbls. Abajo 
Cbls. Abajo 
Cbls. Abajo 
Cbls. Abajó 
San Miguel 
San Migael 
San Miguel 
Villablino 
Villablino P. 191Í 
Sosas 
Sosas 
Sosas 
Sosas, no se presentó 
Sosas 
Sosas 
Villablino 
Rbnal. Arr iba 
Rbnal,Arriba P. 1918 
Rbnal. Arr iba 
Villablino 
Rbnal. Arr iba 
Lumajo p. i9 i8 
Lumajo 
Lumajo 
Lumajo 
Observa-
ciones 
Num. 
de 
orden 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
49 
40 
4' 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5i 
52 
53 
54 
55 
55b 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
Sexo 
Vaca 
\ovillo 
Vaca 
NOTÜIO 
Vaca 
Novillo 
Vaca 
No?ili« 
Vaca 
Noíiilo 
Nombre 
de la res 
Peinada 
Gallarda 
Artillera 
•Navarra 
Gallardo 
Artil lero 
Navarra 
Gallarda 
Sevilla 
Montañés 
Serrano 
Moreno 
Artil lero 
Galana 
Ligera 
Manchego 
Gallardo 
Artillero 
Molinero 
Gallardo 
Moreno 
Rubio 
Jardinera 
Maragata 
Cachorra 
Serrano 
Jardinero 
Navarro 
Serrano 
Rubia 
Castillo 
Edad 
4 a. 
4 a. 
3 a. 
5 a. 
25 m. 
18 m. 
4 a. 
4 a. 
6 a. 
29 m. 
18 m. 
18 m. 
6 a. 
8 a. 
30 m. 
23 ra. 
18 m. 
29 m. 
30 m. 
30 m. 
28 m. 
5 a. 
8 a. 
5 a. 
24 m. 
5 a, 
6 a. 
18 m. 
Capa 
Roja 
Roja 
Roja 
Roja 
Castaño 
Negro 
Castaña 
Roja 
Bardina 
Negro 
Bardino 
Negro 
Negro 
Roja 
Bardina 
Negro 
Castaño 
Castaño 
Negro 
Castaño 
Negro 
Rubio 
j Castaña 
Castaña 
! Castaña 
¡Castaño 
I Negro 
Castaño 
Castaño 
Nombre del dueño 
Atilano Taladriz 
Atilano Taladriz 
Tomás Moradas 
Aquil ino Villeto 
Tomás Feito 
Manuel García 
Manuel López 
Manuel 1 ópez 
Daniel Morala 
Adeodato García Rosón 
Adeodato García Rosón 
Daniel Morala 
Felipe Alvarez 
Adeodato González 
Daniel González 
Benigno Alvarez 
Benigno Alvarez 
José Cosmen' 
Tomás Moradas 
Candido Alvarez 
Iparino García 
Iparino García 
Francisco Martínez 
Baldomcro Alvarez 
Baldomcro Alvarez 
Encarnación Díaz 
Ceferino Diez 
Manuela Alvarez 
Baltasar de Lama 
Antonio Fernández 
Emilio Alvrrez 
Aurelio Quintana 
Pueblo 
Lumajo 
Lumajo 
Sosas 
Villablino 
Lumajo 
Qlla. Babia 
Llamas 
Llamas 
Cbls. Arriba 
Cbls. Arr iba 
Cbls. Arriba 
Cbls. Arr iba 
Villablino 
Rbnal. Arr iba 
Sosas 
Villablino 
Villablino 
Cbls. Abajo 
Sosas 
Rbnal. Arriba 
Cbls. Abajo 
Cbls. Abajo 
Sosas 
Sosas (Seca) 
Sosas (Seca) 
Sosas 
Cbls. Abajo 
Rbnal. Arr iba 
Villablino 
Rbnal. Abajo 
Robles 
Villablino 
Observa-
ciones 
P. 191! 
P. I9IÍ 
P. I9IÍ 
P. 1918 
P. I9I? 
P. 191Í 
P. i g ü 
Villablino 1919 Relación de premios adjudicados II Concurso 
Nüm. de 
inserí p-
45 
29 
54 
21 
15 
17 
39 
35 
32 
27 
22 
30 
1 
23 
4 
53 
5 
36 
37 
49 
6 
62 
54 
I 
21 
53 
5 
37 
49 
2 1 
Hembra 
Macho 
Hembra 
Macho 
Hembra 
6 a. 
7 a-
5 a-
5 a-
5 a-
5 a. 
4 a. 
5 a. 
4 a. 
6 a. 
9 a. 
6 r. 
7 a. 
8 a. 
9 a. 
26 meses 
30 > 
25 » 
18 » 
18 » 
18 » 
Capa P U E B L O 
Roja 
Roja 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Roja 
Roja 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Rubio 
Negro 
Castaño 
Negro 
Castaño 
Castaño 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Roja 
Galana 
Navarra 
Jardinera 
Cachorra 
Gallarda 
Macarena 
Gallarda 
Navarra 
Peinada 
Guapina 
Cierva 
Bragada 
Cachorra 
G . l l a i da 
Garbosa 
Rubio 
Garboso 
Gallardo 
Arti l lero 
Gallardo 
Gallardo 
Arti l lera 
Jardinera 
Cachorra 
Cachorra 
Rabanal de Arr iba 
Lumajo 
Sosas 
Sosas 
Villablino 
Sosas 
Llamas 
Villablino 
Lumajo 
Villablino 
Sosas 
Lumajo 
San Miguel 
Villablino 
San Miguel 
Caboalles de Abajo 
San Miguel 
Lumajo 
Ouintanilla de Babia 
Caboalles de Abajo 
San Miguel 
Lumajo 
Sosas 
San Miguel 
Sosas 
P R O P I E T A R I O 
Adeodato González 
Manuel García 
Francisco Martínez 
Maximino Prieto 
Benigno Alvarez 
Baldomcro Alvarez 
Manuel López 
Aquil ino Villeto 
Atilano Taladriz 
Felipe Alvarez 
Maximino Prieto 
Benito García 
Francisco Otero Cabrios 
José Losada 
Miguel García 
Iparino García 
Miguel García 
Tomás Feito 
Manuel García 
José Cosmen • 
Miguel García 
Aurelio Quintana 
Benigno Alvarez 
Elias Fernández 
Francisco Martínez 
Francisco Otero Cabrios 
Máximo Prieto 
Último parto 
3 Mayo 
1 Junio 
1 Mayo 
15 A b r i l 
3 A b r i l 
20 Mayo 
5 Julio 
1 Julio 
29 Febrero 
15 A b r i l 
2 Mayo 
25 Mayo 
1 Junio 
4 Junio 
18 Marzo 
20 Marzo 
1 Mayp 
1 Junio 
I5 A b r i l 
Edad 
leche 
5 Va 
3 Va 
5 */. 
6 
6 Va 
4 2/3 
3 
3 Va 
7 1/3 
6 
5 Va 
4 »/• 
3 Va 
3 Va 
6 2/a 
6 */ 
S V 
3 V: 
6 
Sección 
I 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
I V 
V 
V 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
V I 
V I 
V I 
V P 
V P 
V P 
V P 
V P 
Sierra Pambley 
Juan Alvarado 
Asociación Antiguos Alumnos 
Asociación Antiguos Alumnos 
Conservación Ayuntamiento 
Conservación Alvarez Arias 
Conservación Alvarez Arias 
Conservación Ayuntamiento 
Asociación Antiguos Alumnos 
Im-
porte 
5° 
So 
75 
5° 
40 
30 
20 
50 
25 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
75 
So 
25 
75 
So 
25 
25 
25 
100 
So 
75 
So 
50 
So 
So 
So 
So 
Entre-
gado 
25 
25 
37 
25 
20 
15 
10 
25 
12 
37 
25 
12 
12 
12 
12 
37 
25 
r2 
37 
25 
12 
12 
12 
100 
50 
75 
So 
So 
Reser-
vado 
25 
25 
38 
25 
20 
iS 
10 
25 
13 
38 
25 
13 
13 
13 
13 
38 
25 
13 
38 
25 
13 
13 
13 
50 
50 
50 
50 
Leclie 
total 
Kilngrados 
S-^o 
6,870 
7-38o 
6,170 
5,480 
6,500 
S.iSo 
7,060 
4.370 
7.990 
6,750 
6,95"° 
7.300 
6,450 
5,460 
2,870 
7.38o 
7.300 
6,170 
Ri[|iie;a 
I o 
6,90 
6,00 
8,00 
6,32 
6,83 
S-61 
7,oo 
6,00 
6,70 
6,70 
7.13 
6,68 
6,08 
6,00 
6,82 
8,40 
8,00 
8,08 
6,32 
Como premios de Conse rvac ión de terneros y becerros se adjudicaron, a j u s t á n d o s e a i Reglamento y Bases de estos Concursos, los siguientes: 
Vaca 45 por el ternero de este año 25 pesetas y por el becerro del pasado 
27 
22 
29 
54 
21 
15 
35 
32 
6 
25 
5 
46 
del Concurso de 1918 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
2S 
25 
So 
So 
So 
50 
So 
Kilo-
grados 
3S.6i6 
28,220 
59.636 
39,006 
37.233 
36,494 
36,350 
41,770 
29,810 
53-590 
48,150 
46,172 
44,420 
39.300 
37,260 
Premios 
en el 
í Concurso 
I 
III 
J. A . 
Los resultados obtenidos en los ordeños son superiores al año anterior, tanto en cantidad de leche núes hubo v a r a T ' O ™ VÜ™,-*.™» , 1 * • ^ . 
t i quea , porque a excepción de una, todas las demás pasaron del 6 por roo.' Nos referimos a í a r p í m i ^ L ^ de ^ ^ * > ^ 
Villablino 1919 Relación de premios adjudicados II Concurso 
Nüm. de 
inscrip-
45 
29 
54 
21 
15 
17 
39 
35 
32 
27 
22 
30 
1 
23 
4 
53 
5 
36 
37 
49 
6 
62 
31 b, 
54 
1 . 
21 
53 
5 
37 
49 
21 
Hembra 
Macho 
Hembra 
Macho 
Hembra 
6 a. 
7 a. 
5 a. 
5 a. 
5 a. 
5 a. 
4 a. 
5 a. 
4 a. 
6 a. 
9 a. 
6 .-. 
7 a. 
8 a. 
9 a. 
26 meses 
30 » 
25 » 
Capa 
Roja 
Roja 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Roja 
Roja 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Castaña 
Castaña 
Rubio 
Negro 
Castaño 
Negro 
Castaño 
Castaño 
Castaña 
Castaña 
Roja 
Roja 
P U E B L O 
Galana 
Navarra 
Jardinera 
Cachorra 
Gallarda 
Macarena 
Gallarda 
Navarra 
Peinada 
Guapina 
Cierva 
Bragada 
Cachorra 
G.l larda 
Garbosa 
Rubio 
Garboso 
Gallardo 
Arti l lero 
Gallardo 
Gallardo 
Arti l lera 
Jardinera 
Cachorra 
Cachorra 
Rabanal de Arr iba 
Lumajo 
Sosas 
Sosas 
Villablino 
Sosas 
Llamas 
Villablino 
Lumajo 
Villablino 
Sosas 
Lumajo 
San Miguel 
. Villablino 
San Miguel 
Caboalles de Abajo 
San Miguel 
Lumajo 
Ouintanilla de Babia 
Caboalles de Abajo 
San Miguel 
Lumajo 
Sosas 
San Miguel 
Sosas 
P R O P I E T A R I O 
Adeodato González 
Manuel García 
Francisco Martínez 
Maximino Prieto 
Benigno Alvarez 
Baldomcro Alvarez 
Manuel López 
Aquil ino Vil leto 
Atilano Taladriz 
Felipe Alvarez 
Maximino Prieto 
Benito García 
Francisco Otero Cabrios 
José Losada 
Miguel García 
Iparino García 
Miguel García 
Tomás Feito 
Manuel García 
José Cosmen « 
Miguel García 
Aurelio Quintana 
Benigno Alvarez 
Fl ías Fernández 
Francisco Martínez 
Francisco Otero Cabrios 
Máximo Prieto 
Ultimo parto 
3 Mayo 
1 Junio 
1 Mayo 
15 A b r i l 
3 A b r i l 
20 Mayo 
5 Julio 
1 Julio 
29 Febrero 
15 A b r i l 
2 Mayo 
25 Mayo 
1 Junio 
4 Junio 
18 Marzo 
20 Marzo 
1 Mayo 
1 Junio 
15 A b r i l 
Edad 
leche 
s V 
3 
5 
6 
6 
4 
3 
3 
7 
6 
S 
4 
3 
3 
5 
6 2/3 
S 'Va 
3 Va 
6 
I 
III 
IV 
I V 
IV 
I V 
I V 
V 
V 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
V I 
V I 
V I 
V P 
V P 
V P 
V P 
V P 
Sierra Pambley 
Juan Alvarado 
Asociación Antiguos Alumnos 
Asociación Antiguos Alumnos 
Conservación Ayuntamiento 
Conservación Alvarez Arias 
Conservación Alvax.ez Arias 
Conservación Ayuntamiento 
Asociación Antiguos Alumnos 
Im-
porte 
5° 
5° 
75 
5° 
40 
30 
20 
5o 
25 
75 
5° 
25 
25 
25 
25 
75 
5° 
25 
75 
5° 
25 
25 
25 
100 
So 
75 
50 
50 
So 
So 
50 
So 
Entre-
gado 
25 
25 
37 
25 
20 
15 
10 
25 
12 
37 
25 
12 
12 
12 
12 
37 
25 
12 
37 
25 
12 
12 
12 
100 
50 
75 
So 
50 
Reser-
vado 
25 
25 
38 
25 
20 
15 
IO 
25 
13 
38 
25 
13 
13 
13 
13 
38 
25 
13 
38 
25 
13 
13 
13 
50 
50 
SO 
So 
Leche 
total 
Kílogrados 
5-130 
6,870 
7,38o 
6,170 
5,480 
6,500 
5^5° 
7,060 
4-370 
7.990 
6,750 
6,9Slo 
7.300 
6,450 
5,460 
2,870 
7.38o 
7.300 
6,170 
Riqueza 
"/o 
6,90 
6,00 
8,OQ 
6,32 
6,83 
5,6i 
7,00 
6,00 
6,70 
6,70 
7,i3 
6,68 
6,08 
6,00 
6,82 
8,40 
8,00 
8,08 
6,32 
Como premios de Conse rvac ión de terneros v becerros se adjudicaron, a j u s t á n d o s e a l Reglamento y Bases de estos Concursos, los siguientes: 
Vaca 45 
•» 27 
» 22 
» 29 
» 54 
» 21 
15 
» 35 
» 32 
» 6 
» 25 
5 
por el ternero d e e s t e a ñ o 25 pesetas y por el becerro.del pasado 
» » '2M. » . » 
» » 25 » > 
» » ¿aj-. » » 
> » 3.1. ' » > 
» . » 2 * . » , > 
* * . 2 i * » 
del Concurso de 1918 » ' » 
50 
50 
So 
So 
So 
Kilo-
grados 
35.6l6 
28,220 
59,636 
39,006 
37,233 
36,494 
36,35° 
41,770 
29,810 
53,590 
48,150 
46,172 
44,420 
39.3O0 
37J26o 
Premios 
en el 
í Concurso 
4.° I 
1 ° III 
J. A . 
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Ingresos y Gastos del segundo Concurso de 1919 
I U N T O - Ü E S O S Pesetas 
Del año anterior. Mitad premios y lo de conser-
vación 72^ 
Sobrante de 1918. . 265 991,00 
S i - i b N / o n c l o r i e s d e 
A s o c i a c i ó n General de Ganadero? 925 
D . Fermín del Potro. 200 
Dos hijos de San Miguel. . , IOO 
Gorgonio Torre 25 
D . Telesforo Alvarez IOO 
Un hijo de Orallo SO 
D. Juan Flórez Posada , . 1 5 ° 
Familia Alvarado IOO 
D.a Ramona Arias de Alvarez I 5o 
Ayuntamiento de Vülablino» 1 5 ° 
Junta Provincial de Ganaderos 20O 
Sociedad Minero Siderúrgica (S. A. ) 250 
Patronato de la F u n d a c i ó n Sierra Pambley 20O 
A s o c i a c i ó n Antiguos Alumnos 525 3-125)00 
Total ingresos. . . . . . 4.116,00 
La Sociedad Minero Siderúrgica, y la Junta Provincial de Gana-
deros, indicaron el deseo de que se destinaran sus cuotas a un premio 
o una Secc ión , y así se hizo, des t inándole las Secciones III y II res-
pectivamente. 
A estos nuevos amigos de la ganadería, a aquellos que ocultan 
modestamente su nombre, tras el de su pueblo, a la F u n d a c i ó n Sierra-
Pambley, a D . Telesforo, aTsí como a nuestros viejos amigos F e r m í n , 
Flórez Posada, Alvaradoj Alvarez Arias, Ayuntamiento, y sobre todo 
a nuestra entusiasta tutora, la A s o c i a c i ó n General de Ganaderos, 
nuestras más expresivas gracias, no solamente por el apoyo y calor 
que prestan a la idea, sino por la confianza que en nosotros depositan. 
O- A . S T O S Pesetas 
Premios de conservac ión y mitad premios 
1918 678 
Premios IQIQ 801 
Premios 1919, la mitad reservada 486 
Premios 1919, Conservac ión . 675 2.640 
Gastos instalación 
M a d e r a . . . 2 I O 
Colocac ión 75 
Limpieza 22 
Tienda de campaña 369t25 
Portes 7.50 683,75 
Propaganda 
Itppresión Memoria 1918 70,00 
Reglamento 1919 24,00 
Carteles 8,00 
Fofotografías. 50,00 152,00 
3 . 4 7 5 7 5 
Sobrante para 1920 640,25 
Total 4 .116.00 
Villablino, Noviembre 1919. 
E l Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos 
F r a n c i s c o M a r t í n e z N ú ñ e z 


